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i 
ABSRAK 
Siti Nur’aeni, Nim:1708203136, ” KONTRIBUSI BANK WAKAF MIKRO 
DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI SEKITAR PONDOK 
PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren)”.2021 
 
Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang 
ijin operasionalnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar 
hukum pendiriannya merupakan koperasi. Bank Wakaf Mikro merupakan project 
dalam mengembangkan akses jasa keuangan di lingkungan pondok pesantren. 
Pembiayayaan yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren 
menggunakan akad pembiayaan qardh. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui pengaruh pembiayaan dan kontribusi Bank Wakaf Mikro dalam 
pemberdayaan usaha terhadap usaha mikro di lingkungan pondok pesantren 
dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren.  
  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam 
penelitian ini merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro. Sementara sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni ketua kumpi 
saja. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan 
pendekatan Miles dan Huberman. 
  Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan 
usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren berpengaruh 
terhadap adanya peningkatan jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan 
kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan 
tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan.  
  
Kata kunci : Bank Wakaf Mikro, pembiayaan qardh, pendampingan usaha. 
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ABSTRACK 
 
Siti Nur'aeni, Nim:1708203136, "CONTRIBUTION OF MICRO WAKAF 
BANKS IN EMPOWERMENT OF MSMES AROUND THE Islamic 
Boarding School (Case Study of Micro Waqf Bank Buntet Pesantren)".2021 
  
 Micro Waqf Bank is a non-Islamic non-bank financial institution whose 
operational license is under the Financial Services Authority (OJK) with the legal 
basis of its establishment being a cooperative. Micro Waqf Bank is a project in 
developing access to financial services in Islamic boarding schools. The financing 
used at the Islamic Boarding School Micro Buntet Waqf Bank uses a qardh 
financing agreement. The purpose of the study was to determine the effect of 
financing and the contribution of Micro Waqf Banks in empowering micro 
businesses in Islamic boarding schools by taking a case study at the Buntet 
Islamic Boarding School Micro Waqf Bank. 
  This research method uses a qualitative approach. The population in this 
study are customers of the Micro Waqf Bank. While the sample in this study used 
a purposive sampling technique, namely the head of the kumpi only. In collecting 
data, the techniques used were observation, interviews, and documentation with 
data analysis using the Miles and Huberman approach. 
  The results of this study indicate that the financing and business 
assistance carried out by the Waqf Micro Buntet Pesantren Bank has an effect on 
an increase in the number of sales, operating income, operating profit, and 
economic conditions. Although there was an increase, the increase did not 
increase significantly. 
  
Keywords: Micro Waqf Bank, qardh financing, business assistance. 
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 اىَيخص
  
، "ٍسبهَت بْىك اىىقف  0323027071سيخي ّىرأيْي ، ّيٌ: 
اىصغيزة في حَنيِ اىَشزوػبث اىصغيزة واىَخىسطت حىه 
اىَذرست اىذاخييت اإلسالٍيت )دراست حبىت ىبْل اىىقف اىصغيز 
 اىَذرست اىذاخييت اإلسالٍيت(
". 2021  
بْل اىىقف اىصغيز ٍؤسست ٍبىيت غيز ٍصزفيت غيز  يؼخبز 
( OJKسالٍيت حخضغ رخصت اىخشغيو ىهيئت اىخذٍبث اىَبىيت )إ
ٍغ األسبص اىقبّىّي ىخأسيسهب مىّهب حؼبوّيت. بْل اىىقف 
اىصغيز هى ٍشزوع ىخطىيز اىىصىه إىى اىخذٍبث اىَبىيت في 
اىَذارص اىذاخييت اإلسالٍيت. يسخخذً اىخَىيو اىَسخخذً في 
اإلسالٍيت بْل اىىقف بْل اىىقف اإلسالٍي ىيَذرست اىذاخييت 
اىصغيز احفبقيت حَىيو اىقزض. مبُ اىغزض ٍِ اىذراست هى 
ححذيذ حأثيز اىخَىيو وٍسبهَت بْىك اىىقف اىصغيزة في حَنيِ 
األػَبه اىصغيزة في اىَذارص اىذاخييت اإلسالٍيت ٍِ خاله دراست 
 اىَذرست اىذاخييت ٍبينزو بْل اىىقف. حبىت في بْل
ذٓ ّهًجب ّىػًيب. اىسنبُ في هذٓ حسخخذً طزيقت اىبحث ه 
اىذراست هٌ ػَالء بْل اىىقف اىصغيز. بيَْب اسخخذٍج اىؼيْت 
في هذٓ اىذراست حقْيت أخذ اىؼيْبث هبدفت وهي رأص اىنىٍبي 
فقط. في جَغ اىبيبّبث ، مبّج اىخقْيبث اىَسخخذٍت هي 
اىَالحظت واىَقببالث واىخىثيق ٍغ ححييو اىبيبّبث ببسخخذاً 
 ش وهىبزٍبُ.ٍبييّهج 
حشيز ّخبئج هذٓ اىذراست إىى أُ اىَسبػذة اىخَىيييت 
واىخجبريت اىخي يقىً بهب بْل اىىقف ٍذرست ٍبينزو بْخيج 
 اىذاخييت اإلسالٍيت
مبُ ىهب حأثيز ػيى سيبدة ػذد اىَبيؼبث واىذخو اىخشغييي  
واألرببح اىخشغيييت واىظزوف االقخصبديت. ػيى اىزغٌ ٍِ وجىد 
 أُ اىشيبدة ىٌ حشداد بشنو ٍيحىظ.سيبدة ، إال 
  
اىنيَبث اىَفخبحيت: بْل اىىقف اىصغيز ، حَىيو اىقزض ، 
 ٍسبػذة األػَبه.
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